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Objetivo:
Fin:
Exponer una panorámica de lo que se está haciendo 
en España en documentación y digitalización, y 
ver de qué manera se puede canalizar lo que a 
matemáticas se refiere
Proporcionar datos a la Red Documat y el proyecto 
DML-E para un futuro desarrollo de sus 
cometidos
FINES
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DML-E
auspiciado por el Comité Español de Matemáticas 
(CeMAT)
desarrollado por el Instituto de Estudios Documentales 
sobre Ciencia y Tecnología (IEDCYT antes CINDOC)
con la financiación del Ministerio de Ciencia e Innovación 
(MICINN). 
Proyecto español de retrodigitalización de revistas científicas españolas de 
matemáticas enmarcado en la iniciativa internacional de digitalización de 
las publicaciones matemáticas, la “World Digital Mathematics Library 
(WDML)”, patrocinada por la Unión Matemática Internacional
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Contenido
acceso al texto completo de unos 6.000 artículos 
publicados desde el año 1958 hasta la actualidad en 
las principales revistas españolas de matemáticas 
(21 títulos)
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DOCUMAT
Plataforma documental al servicio de los matemáticos
Proyecto ideado y mantenido por la Red Documat
Ubicación y desarrollo: servidor Dialnel de la Universidad de 
La Rioja
Nacido en octubre de 2008 en una edición Beta
Basado en la cooperación
Con apoyos del MCINN, i-MATH, la RSME, DMLE, Teseo, 
Conferencia de Decanos de matemáticas
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Marco:
Integración de servicios para los matemáticos
Punto de partida:
Subportal de tesis (da acceso a algo más de 
1000 tesis a texto completo)
Directorio de matemáticos
Otros contenidos:
Subportal de revistas
Servicios añadidos (Localización, alertas)
Contenido
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Proyectos oficiales:
Proyectos del Ministerio de Cultura en colaboración 
con las CCAA
BDH (Biblioteca Digital Hispánica)
Otros proyectos:
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives
Dialnet
Proyectos nacionales/generales
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Proyectos del Ministerio de Cultura en colaboración con 
las CCAA para preservar el patrimonio digital
CCPB (Catálogo Colectivo de Patrimonio Bibliográfico 
español).
BVPB (Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico).
Hispana : directorio de proyectos de digitalización y 
recolector de recursos digitales.
Biblioteca Virtual de Prensa Histórica.
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BVPB Biblioteca Virtual del 
Patrimonio Bibliográfico 
Proyecto cooperativo del Ministerio de Cultura y las 
Comunidades Autónomas cuyo objetivo es la difusión 
mediante facsímiles digitales de colecciones de manuscritos 
y libros impresos que forman parte del Patrimonio Histórico 
Español.
La participación se ha iniciado mediante la firma de 
convenios con otras instituciones que conservan fondos 
patrimoniales. Contiene casi 8.000 objetos digitales.
Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico
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Punto de partida:
colecciones como las provenientes de los monasterios de 
Santa María de la Huerta, Santes Creus y Poblet, ahora, 
respectivamente, en las Bibliotecas Públicas del Estado en 
Soria y Tarragona.
colección Borbón-Lorenzana que se encuentra 
depositada en la Biblioteca de Castilla-La 
Mancha/Biblioteca Pública del Estado en Toledo
colecciones de impresos antiguos de la Bibliotecas 
Públicas del Estado en León, Orihuela, Cádiz y Córdoba.
….
Contenido
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Punto de partida:
colecciones lulianas de la Biblioteca Pública del Estado 
en Palma de Mallorca
fondos relativos a la Guerra de la Independencia, o a la 
independencia de las repúblicas iberoamericanas 
procedentes, respectivamente, de la Biblioteca Central 
Militar y de la Biblioteca Hispánica de la AECID 
(Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo). 
Contenido
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Otras colecciones:
Biblioteca Valenciana Digital (BIVALDI)
Fundación Sancho el Sabio
Biblioteca de Asturias
Real Academia de Jurisprudencia y Legislación
Museo de América
Museo Romántico…
Contenido
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El incremento de materiales puede ser comunicado a todos 
los interesados a través de RSS
refleja la realidad plurilingüística del estado español de 
tal manera que pueden utilizarse los encabezamientos o puntos 
de acceso en todas las lenguas del Estado español a través de 
las etiquetas marc destinadas a este efecto.
pueden consultarse también los registros bibliográficos 
mediante puntos de acceso en inglés elaborados por la 
Library of Congress, facilitando así la consulta 
internacional del patrimonio bibliográfico español
….
Características tecnológicas
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Características tecnológicas
Códigos marc 
plurilingües
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cuenta, asimismo, con un repositorio que se ajusta al protocolo 
OAI-PMH y que se actualiza dinámicamente a partir de los 
registros MARC21 que se transforman, de forma automática, en 
esquemas de metadatos Dublin Core conforme a la norma ISO 
15836:2003
La BVPB es un proveedor de datos de OAI-PMH, lo que le 
permite estar presente en los recolectores más importantes del mundo, 
como OAISter
dispone, asimismo, de un servidor SRU, especificación de la 
Library of Congress y que supone el desarrollo de la antigua 
tecnología cliente servidor prescrita por la normativa Z39.50. De esta 
manera, la BVPB se configura como una proveedora de web services.
…
Características tecnológicas
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 Toda la información referida al objeto digital 
(puntos de acceso normalizados, la descripción 
bibliográfica, los registros de fondos y la copia digital) 
está estructurada conjuntamente según METS 
(Metadata Encoding Transmisión Standard) y la 
BVPB figura asimismo en el correspondiente registro de 
implementadores de esta norma.
Características tecnológicas
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Directorio y recolector de recursos digitales. Hispana es 
un recurso avanzado de acceso a la información digital 
producida por todo tipo de instituciones españolas que se 
constituye en la red mediante la interconexión de sus bases 
de datos. Da acceso a más de un millón de objetos 
digitales de 115 repositorios OAI, y un total de 438 
proyectos digitales 
Hispana
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Algunos datos sobre la digitalización 
en España
CEDALMAC (Comisión Española sobre la Digitalización  y la 
Accesibilidad en Línea del Material y la Conservación digital):
65.054.111 de objetos digitales
El 48% en colecciones de bibliotecas
El 52% en colecciones de archivos y museos
273 instituciones con alguna colección digital 
en internet
62% eran museos (170 colecciones)
17% eran archivos (46 colecciones)
21% eran bibliotecas (57 instituciones)
Presupuesto para digitalizaciones: 10.066.044 €
6.172.207 € en bibliotecas (61%)
1.415516 € en archivos (15%)
2.478.321 € en museos (24%)
Datos de encuesta de enero de 2008 Plan Nacional de 
Digitalización y acceso a 
contenidos digitales 
2008-2011
37.594.263 € para 
desarrollar y mantener 
71.936.635 objetos 
digitales
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Algunos datos sobre la digitalización 
en España
CEDALMAC (Comisión Española sobre la Digitalización  y la 
Accesibilidad en Línea del Material y la Conservación digital):
Lineas estratégicas:
Impulso a la sociedad del conocimiento
Difusión de la cultura
Preservación digital
Creación de un marco común
Colaboración sector público/privado
Cooperación institucional
Multilingüismo y multiculturalismo en la red
Financiación
Creación de un 
observatorio 
digital
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BDH
La BDH proporciona la consulta, lectura y descarga de 22.674 
obras, cuya tipología abarca libros impresos del siglo XV al 
XIX, manuscritos, dibujos, grabados, folletos, carteles, 
fotografías, mapas y atlas. La digitalización de los fondos de la 
Biblioteca Nacional se está llevando a cabo con el apoyo de 
Telefónica, y se prevé que para 2012 queden digitalizadas unas 
200.000 obras. Entre ellas habrá 15.000 manuscritos, 40.000 
libros impresos de los siglos XVIII y XIX, 120.000 dibujos, 
grabados y fotografías, y los principales periódicos españoles e 
iberoamericanos que conserva esta institución. 
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Para facilitar una exploración rápida y cómoda, los 
documentos están organizados en colecciones y 
subcolecciones. Dentro de la Colección de Ciencias Puras, 
dos de las subcolecciones son la Colección digital de 
Matemáticas y la Colección digital de Astronomía
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La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes acoge la mayor 
colección  digital de las lenguas hispánicas en Internet. Creada 
en 1999 por iniciativa de la Universidad de Alicante, Banco 
Santander y la Fundación Marcelino Botín, se desarrolla en la 
actualidad bajo la tutela de la Fundación Biblioteca Virtual 
Miguel de Cervantes, que preside el escritor Mario Vargas 
Llosa. Tiene como objetivo principal la difusión de la 
cultura hispanoamericana.
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
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Está organizada en amplias secciones (Literatura, Lengua, 
Historia, Biblioteca americana, Biblioteca de signos, Biblioteca 
Joan Lluís Vives, Biblioteca Letras Galegas y Literatura infantil 
y juvenil)  y subsecciones (Portales institucionales, Portales 
temáticos, Biblioteca de autores, Personajes históricos…).
También ofrece secciones por tipología documental 
(Fonoteca, Videoteca, Hemeroteca facsímiles, tesis doctorales)
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
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La Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives se inauguró en 1999, 
apenas dos meses después de la presentación de la Biblioteca 
Virtual Miguel de Cervantes. Nació como resultado de un 
convenio con las universidades incluidas entonces en la Xarxa 
Vives d'Universitats. 
Los objetivos de este acuerdo eran aprovechar, potenciar y 
difundir al máximo los fondos digitalizados existentes en las 
citadas universidades y realizar la edición electrónica de las 
obras más representativas de la cultura catalana, valenciana y 
balear.
Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives
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Hoy, la Vives ofrece:
cuatro portales institucionales dedicados a la Biblioteca Abadía 
de Montserrat, los Fons Reserva de la Universitat de Barcelona, la 
Biblioteca de Catalunya y el Institut d'Estudis Catalans.
cuatro bibliotecas de autor sobre Ausiàs March, Ramon Llull, 
Constantí Llombart y Joan Maragall.
varios portales temáticos: Biblioteca Multimèdia Tirant lo Blanc, 
Jaume I i el Llibre dels Fets, Poesía medieval y cancioneros, Poesía 
catalana contemporanea, Historiografia a la Corona d’Aragó, 
Biblioteca Dramatica Valenciana
Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives
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Dialnet
Dialnet (Difusión de Alertas en la Red) es una plataforma 
de recursos y servicios documentales, cuyo objetivo 
fundamental se centra en mejorar la visibilidad y el acceso a 
la literatura científica hispana a través de Internet 
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Es una hemeroteca virtual hispana de carácter interdisciplinar, 
aunque con un predominio de las revistas de Ciencias sociales y de 
Humanidades 
Es una base de datos de contenidos científicos hispanos muy 
exhaustiva y actualizada. Al haberse ido añadiendo a la hemeroteca 
inicial otro tipo de contenidos (documentos de trabajo, partes de 
libros colectivos, tesis doctorales, referencias de libros), hoy en día 
es probablemente la mayor base de datos de su género accesible de 
modo gratuito. 
Es un depósito o repositorio de acceso a la literatura científica 
hispana a texto completo, con una clara apuesta por el acceso libre y 
gratuito a la misma, sumándose al movimiento Open Access. 
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Proyectos autonómicos
GaliciaAsturias
Aragón
Andalucía
Baleares
Cantabria
Cast.La Mancha
Castilla  León
Cataluña
Canarias
Extremadura
Euskadi
Madrid
Valencia
La Rioja
Murcia
Navarra
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Características
Algunos están impulsados y subvencionados por el Ministerio 
de Cultura (Aragón, Asturias, Castilla La Mancha, La Rioja, 
Madrid, Valencia), otros por fondos europeos (Andalucía)
Ejecutados por las Comunidades Autónomas, o por 
universidades (Baleares, Canarias, Castilla La Mancha)
Contenido: 
Objetos digitales pertenecientes al Patrimonio bibliográfico 
regional.
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Andalucía
Biblioteca Virtual Andaluza 
Objetivos:
Ser la puerta de acceso a todos aquellos documentos del patrimonio 
bibliográfico andaluz que tienen un interés y un valor especial y que 
gozan de una escasa difusión. Con este proyecto se pretende efectuar la 
reproducción digital de originales de difícil acceso y que se encuentran 
localizados en distintas instituciones culturales, dentro y fuera de Andalucía.
Ser un vehículo de aprendizaje y formación destinado a conocer el rico 
legado bibliográfico, a través de unos recursos didácticos y culturales 
puestos a disposición de todos.
Servir de enlace a recursos de información electrónica, a otras 
colecciones digitales de interés general, así como dar acceso al patrimonio 
digital andaluz que ya nace en formato digital
Creada por la Consejería de Cultura en enero de 
2004, dispone hoy de 6.619 obras digitalizadas
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Andalucía
Biblioteca Virtual Andaluza
Consulta:
A través del catálogo general que permite acotaciones de las 
búsquedas por medio de subcatálogos. 
En las búsquedas por materias ofrece rastrear por CDU
También da acceso a los fondos a través de secciones:
Incunables 
Manuscritos 
Hemeroteca 
Biblioteca Gráfica 
Biblioteca Cartográfica
Biblioteca Videográfica 
Biblioteca Musical 
Biblioteca de Voces 
Biblioteca de Autor 
Biblioteca Andaluza de Obras de 
Referencia y Consulta
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Aragón
Creada en 2007, se ha iniciado por la sección de 
manuscritos de la Biblioteca Pública de Huesca. 
Sucesivamente se abordará la digitalización de obras de 
autores aragoneses: Ramón y Cajal, Lastanosa, Miguel de 
Molinos, Baltasar Gracián, IBN Paluda, Asín y 
Palacios...Cuenta con 265 obras digitalizadas. Desde un 
principio colaboró con la BVPB, y buena parte de sus 
fondos están accesibles en ella.
Biblioteca Virtual de Aragón
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Asturias
Biblioteca Virtual del Principado de Asturias
Creada en 2007, en una primera fase abordó la 
digitalización de los impresos anteriores a 1800, unos 460 
títulos conservados en la Biblioteca de Asturias "Ramón 
Pérez de Ayala" y de la Biblioteca Pública "Jovellanos", 
así como unos 20 títulos de publicaciones periódicas 
anteriores a 1938. Los documentos forman parte del 
Catálogo Colectivo de la Red del Principado de Asturias. 
Hoy cuenta con 1116 obras, con las incorporaciones del 
Museo Arqueológico de Asturias. Buena parte está 
también en la BVPV.
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Baleares
Actualmente cuenta con 30 colecciones y un total de 16.891 
documentos y 520.117 páginas entre manuscritos, libros, artículos de 
publicaciones periódicas, prensa foránea y planos, que se van 
incrementando de forma continuada.
Para poder presentar la versión electrónica de estos documentos se han 
digitalizado y restaurado 367.799 páginas, y se han recuperado 148.679 
páginas producidas originalmente en formato digital. 
La Biblioteca Digital es consultable en una interface muy sencilla e 
intuitiva, disponible en 43 idiomas. 
Biblioteca Digital Científica de les Illes Balears
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Canarias
Iniciado en 2002 mdC es el portal del patrimonio documental canario 
que da acceso a una importante colección de textos impresos y 
manuscritos, imágenes, registros sonoros y películas, mostrando los 
documentos completos en forma facsimilar. Desde el año 2003, mdC 
contribuye eficazmente al conocimiento, divulgación y conservación 
electrónica del Patrimonio Documental de Canarias, recogiendo todo 
tipo de documentación producida en Canarias, sobre Canarias, de autor 
canario o residente en Canarias, de cualquier época, inédita o publicada, 
sin distinción del tipo de soporte en que se encuentre o de la materia de 
que trate y sin más limitación que los derechos de autor. Posee una 
buena colección de imágenes.
Memoria Digital de Canarias
BULPGC (Biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria)
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Canarias
Memoria Digital de Canarias
BULPGC (Biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria)
Secciones:
•Textos
•Imágenes
•Audio
•Video
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Cantabria
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Castilla La Mancha 
BIDICAM es el gran repositorio que difundirá la información 
referente a Castilla-La Mancha, que se pueda digitalizar y 
ofrecer por Internet. Su objetivo no se ciñe a la satisfacción de 
las necesidades de los investigadores de dentro y fuera de la 
región, sino que permitirá también la difusión de escritores 
castellano-manchegos, de las mejores piezas de su patrimonio 
bibliográfico y los documentos más interesantes sobre la 
cultura de la región. Posee 733 obras digitalizadas. Colabora 
también con BVPB.
Secciones: 1. Manuscritos. 2. Monografías. 3. Publicaciones 
periódicas. 4. Otros 
BIDICAM
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Castilla y León
Biblioteca Digital de Castilla y León? 
El proyecto pretende ofrecer a los ciudadanos diferentes 
conjuntos documentales, que se presentan en los siguientes 
apartados: 
- Patrimonio bibliográfico de Castilla y León (obras impresas en 
localidades castellano-leonesas entre 1472-1958; publicaciones 
periódicas y otros materiales bibliográficos como manuscritos, 
cartografía, etc. 
- Bibliografía sobre Castilla y León 
- Colecciones locales 
- Obras de autores nacidos o vinculados con Castilla y León
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Cataluña 
Biblioteca Digital de Cataluña (BDC)
Colecciones digitalizadas de la Biblioteca de Cataluña
La Biblioteca Digital de Catalunya (BDC) es el nombre que 
define tanto el conjunto de información electrónica contratada 
conjuntamente por los miembros del CBUC como los 
repositorios de acceso abierto que contienen documentación 
generada por las instituciones del ámbito del consorcio. 
Colecciones digitalizadas de la BC: 12 colecciones
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Euskadi
Biblioteca digital de ciencia y cultura vasca
Euskomedia es una Fundación de Eusko Ikaskuntza-Sociedad 
de Estudios Vascos creada el 18-02-2002. Su principal objetivo 
es la difusión, por medios telemáticos, de contenidos culturales y 
científicos, elaborados por Eusko Ikaskuntza y por terceros, que 
puedan ser de utilidad a las personas interesadas en la sociedad y 
la cultura vascas. Contiene 5.063 obras digitales
Hedatuz contiene artículos de revista, monografías y obras 
especializadas editadas en el seno de Eusko Ikaskuntza desde el 
año 1918 y los números producidos por RIEV desde el año 
1907. Predominan los relacionados con la historia, la 
antropología y las artes, seguidos por las ciencias políticas, la 
sociología y la lingüística. 
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Extremadura
Creado en 2007, está formado por una amplia tipología 
documental, iniciándose el trabajo por la colección de prensa 
histórica y monografías extremeñas, antiguas y de especial 
relevancia por su carácter local, de la Biblioteca Pública del 
Estado "Bartolomé J. Gallardo" en Badajoz, así como los fondos 
de las colecciones de dos legados: el de D. Vicente Paredes 
Guillén y el de D. Antonio Rodríguez-Moñino, conservados en la 
Biblioteca Públicas del Estado "A. Rodríguez Moñino - M. Brey" 
en Cáceres. Contiene 648 obras digitalizadas.
Roda: Repositorio de Objetos Digitales y Aprendizaje
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Galicia
Biblioteca Dixital de Galicia
Ofrece, además de la referencia bibliográfica de los impresos, el acceso al documento 
digitalizado de una importante parte del Patrimonio Bibliográfico Gallego o de interés para 
Galicia. Incluye: 
• Publicaciones periódicas: 278 títulos de prensa histórica gallega con más de 650.000 
imágenes textuales. 
• ?Monografías: Manuscritos (68 obras), Impresos desde el s. XV a 1958 (611 obras). 
• Cartografía Galega: 484 ediciones de mapas de Galicia. 
• ? Grabado e ilustración en Galicia: Carteles a partir de 1958 (D.L.) en las Bibliotecas 
provinciales de Galicia, Grabado (en proceso de catalogación y digitalización). 
• Proyecto Autores Gallegos: portal de acceso con abundante documentación virtual, textual y 
otras bases de datos relacionadas con autores gallegos o aquellos cuya obra guarda relación con 
Galicia. Como primer paso del proyecto se han añadido autores nacidos antes de 1800, cuya 
obra está total o parcialmente digitalizada. Progresivamente, y con criterio cronológico, se irán 
añadiendo nuevos autores, comenzando por los representantes del movimiento literario conocido 
como Resurgimiento.
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La Rioja
Biblioteca Virtual de La Rioja 
Contiene 278 obras digitalizadas procedentes de la Biblioteca de 
La Rioja
Objetivos:
Dar acceso a aquellas piezas del patrimonio bibliográfico 
riojano que posean un interés y valor especial y cuya difusión no 
se corresponda a este valor o sea muy insuficiente.
Llegar a ser un instrumento fundamental de aprendizaje y 
formación cultural a partir del importante legado bibliográfico 
depositado en las bibliotecas riojanas.
Dar acceso al patrimonio bibliográfico riojano que ya nace en 
formato digital.
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Madrid
Biblioteca digital de la Comunidad de Madrid
Creada en 2007 cuenta con los trabajos de digitalización 
realizados desde el año 2003 de la Biblioteca Regional Joaquín 
Leguina, cuyo fondo constituye el núcleo inicial de esta biblioteca 
digital.
Actualmente  dispone de 976 objetos digitales entre libros, 
mapas, periódicos y revistas, manuscritos, ilustraciones y fotos, y 
que abarcan los siglos XVI al XX.
Destaca la colección de libros de viajes de los siglos XVII al 
XIX.
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Murcia
Biblioteca Digital de la Región de Murcia
Ubicada en la
BVMC. Nacida en 
2007. Cuenta con 
la colaboración de 
la Academia 
Alfonso X El 
Sabio.
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Navarra
BiNaDi: Biblioteca Navarra Digital
En BiNaDi tienen cabida las obras literarias y científicas navarras más 
relevantes, desde las costumbristas hasta las clásicas, pasando por las de 
contenido histórico y de derecho foral.
Se inicia con una colección de impresos y manuscritos de tipo 
institucional formada por los diferentes Cuadernos de leyes y 
agravios, las Recopilaciones forales, los cronistas oficiales, y una 
pequeña muestra de autores y obras relacionadas con Navarra. 
Cuenta con 439 obras digitalizadas.
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Valencia
Biblioteca Valenciana Digital (BIVALDI).
Proyecto puesto en marcha en 2002 por la Biblioteca Valenciana.
Participa en proyectos nacionales como la Biblioteca Virtual del 
Patrimonio Bibliográfico, o internacionales como la Biblioteca 
Digital Europea (Europeana o EuropeanaLocal)
Incluye obras de interés patrimonial y cultural para los  
valencianos que se encuentran fuera del territorio valenciano (en la 
Biblioteca Nacional de Madrid, en la Abadía de Monserrat…)
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Valencia
Incorpora también transcripciones, traducciones, bibliografías, 
estudios especializados sobre las obras digitalizadas y sus 
impresores, biografías de sus autores, etc.
Contiene actualmente 1026 obras digitalizadas organizadas en 
más de 40 colecciones temáticas que abarcan el período 
comprendido entre el s. XIII y el s. XXI.
Además de un acceso general a las obras digitalizadas a través 
del Catálogo BIVALDI, cada una de las bibliotecas temáticas 
presenta un catálogo individualizado, con un sistema de búsqueda 
general y avanzada.
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Repositorios
Estado de los repositorios según OpenDOAR
Situación de los repositorios institucionales 
en España: informe 2009
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Directory of Open Access Repositories
(OpenDOAR)
Permite localizar repositorios por diversos criterios: 
temas, idiomas, tipos de documentos, países, etc. 
Ofrece una descripción de cada repositorio, más el enlace al 
mismo. 
Dispone de un sistema para recoger solicitudes de altas de 
nuevos repositorios.
De España recoge 56 repositorios.
Según OpenDOAR en la actualidad hay más de mil 
quinientos repositorios institucionales. 
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Directory of Open Access Repositories
(OpenDOAR)
Estado internacional de los repositorios:
Este directorio permite comprobar el estado de los 
repositorios en el mundo, a través de gráficos evolutivos. 
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Directory of Open Access Repositories
(OpenDOAR)
Contenidos en español en acceso abierto:
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Directory of Open Access Repositories
(OpenDOAR)
Crecimiento de los repositorios en el mundo:
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Directory of Open Access Repositories
(OpenDOAR)
Crecimiento de los repositorios en España:
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Situación de los repositorios 
institucionales en España: informe 2009*
1. Los repositorios en España se caracterizan porque sus 
contenidos albergan mayoritariamente objetos digitales a 
texto completo además de los metadatos, cuyo porcentaje 
está por encima de la media europea.
2. El área de ciencias naturales está representada por debajo de 
la media europea y su lugar lo ocupa la ingeniería.
3. Con respecto a los servicios implementados destacan sobre la 
media la elaboración de estadísticas de uso y, por debajo de la 
media, los servicios orientados a los autores.
Comparación de los datos del Informe con los 
publicados en 2007 por DRIVER I
*Situación de los repositorios institucionales en España: informe 2009 / Grupo de investigación Acceso Abierto a la Ciencia
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Informe 2009-Repositorios
4. El establecimiento de políticas de mandato todavía está 
por debajo de la media europea, aunque empieza a 
vislumbrarse un movimiento entre las instituciones para  
requerir el depósito, como es el caso de las universidades 
del consorcio Madroño, o los incentivos de ayudas 
económicas complementaria a grupos de investigación de 
Universidad de Alicante, el mandato del Principado de 
Asturias al deposito de la producción científica financiada 
con fondos autonómicos.
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Informe 2009-Repositorios
5. Los estímulos para la continuidad y mantenimiento de los 
repositorios coinciden en el aumento de la visibilidad de la 
producción científica, la integración de los repositorios con 
otros sistemas de información y los servicios que pueden 
crearse a partir de los repositorios.
6. Las prioridades para el desarrollo futuro de los repositorios 
también coinciden en que se necesitan políticas claras 
respecto al acceso a la producción científica derivada de la 
financiación con fondos públicos y el establecimiento de 
indicadores para el control de calidad de los repositorios.
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Catálogos colectivos
CCPB (Catálogo Colectivo del Patrimonio 
Bibliográfico Español)
CCPBDA (Catálogo Colectivo del Patrimonio 
Bibliográfico y Documental de Andalucía)
CCPBC (Catàleg Col.lectiu del Patrimoni 
Bibliogràfic de Catalunya)
CCPB-CV (Catálogo Colectivo del Patrimonio 
Bibliográfico de la Comunidad Valenciana)
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CCPB Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español
Describe y localiza libros y otros fondos bibliográficos, 
depositados en bibliotecas e instituciones españolas 
públicas o privadas, que por su antigüedad, singularidad o 
riqueza forman parte del Patrimonio Histórico Español.
Responde a un programa conjunto del Ministerio de 
Cultura y las Comunidades Autónomas, de acuerdo con 
la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico
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CCPB Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español
El año inicial de firma de los convenios de colaboración 
para cada Comunidad Autónoma es el siguiente: 
Andalucía 1989, Aragón 1989, Asturias 1988, Baleares 
1992, Canarias 1989, Cantabria 1997, Castilla-La Mancha 
1993, Castilla y León 1989, Cataluña 1990, Comunidad 
Valenciana 1989, Extremadura 1997, Galicia 1989, La 
Rioja 1997, Madrid 1990, Murcia 1989, Navarra 1996 y el 
País Vasco 1994.
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Algunos datos:
Contenido: Obras impresas (siglos XV-XX [hasta 
1958]).
Registros bibliográficos: 897.739.
Registros de ejemplar: 2.534.029
Bibliotecas incluidas: 762
Fecha de actualización: 24 de septiembre de 2009
CCPB Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español
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La descripción bibliográfica:
Muchas se hacen a la vista de los ejemplares, 
Otras se han elaborado con información obtenida de 
los catálogos de las bibliotecas, o de catálogos 
publicados: Catálogo general de incunables en 
bibliotecas españolas, Madrid, Dirección General del 
Libro y Bibliotecas, 1989-1990
CCPB Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español
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CCPB Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español
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¿Qué hay en este catálogo sobre matemáticas?
CCPB Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español
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CCPBDA
Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico y 
Documental de Andalucía
Catálogo colectivo en el que se recogen los registros 
bibliográficos correspondientes a impresos antiguos existentes 
en las bibliotecas andaluzas hasta el siglo XIX. Partiendo del 
trabajo realizado por una serie de bibliotecas de Granada, se 
han ido incorporando poco a poco los fondos de otras 
bibliotecas andaluzas, superando en la actualidad los 10.400 
registros bibliográficos. 
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CCPBDA
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CCPBC
El Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico de Cataluña (CCPBC), 
actualmente gestionado por la Biblioteca de Catalunya, se inició en 1983 para 
catalogar, preservar y difundir el patrimonio bibliográfico de Cataluña. Desde 1992 
colabora con el Ministerio de Cultura en la elaboración del catálogo del patrimonio 
bibliográfico del Estado español. A finales del año 2007 el CCPBC se incorporó al 
Catálogo Colectivo de las Universidades Catalanas (CCUC).
El CCPBC es un proyecto de catalogación cooperativa abierto a todas las 
instituciones, tanto públicas como privadas, que poseen fondos bibliográficos de 
carácter patrimonial.
Contiene la descripción bibliográfica de documentos impresos desde el inicio de 
la imprenta hasta principios del siglo XX -independientemente de su idioma y país 
de publicación-, así como también manuscritos y otras tipologías documentales de 
interés patrimonial que se conservan en las bibliotecas de Cataluña.
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CCPBC
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CCPB-CV
La Biblioteca Valenciana según establece la Ley de Organización Bibliotecaria de la 
Comunidad Valenciana [Ley10/1986], es la encargada de elaborar el CCPB-CV como 
uno de los instrumentos de protección y difusión de libros y folletos anteriores a 1901. 
Contiene descripciones bibliográficas de obras impresas desde los siglos XV al XIX, 
conservados en las bibliotecas públicas y privadas de la Comunidad Valenciana, así como 
los fondos de la Biblioteca Valenciana. 
La descripción bibliográfica se ha elaborado a la vista de los ejemplares, aplicando las 
normas ISBD(A), la codificación MARC en su versión IBERMARC, y las normas ISO. 
La Base de datos del CCPB-CV desde que se creó en 1989, está en continuo proceso de 
ampliación y a ella han contribuido numerosas bibliotecas de las tres provincias de 
Alicante, Castellón y Valencia.
Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico de la Comunidad Valenciana
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Propuesta
Catálogo colectivo y Biblioteca virtual
del patrimonio matemático español
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Esquema
Patrimonio matemático español
Catálogo colectivo
(Con base en los CCPB)
Biblioteca virtual
Con base sobre todo en la BVPB)
Una única
plataforma
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Características
Plataforma temática de integración de servicios para la 
sociedad en general y para los matemáticos en particular.
Con base en los CCPB y en las digitalizaciones que se 
están haciendo, sobre todo en la BVPB
Con cobertura a la documentación  y digitalizaciones 
hispanas fuera de España
Proyectos de digitalización hispanoamericanos
Documental y virtual
Amparado en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 
Histórico Español
Plan de restauración de ejemplares deteriorados
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Viabilidad
Formación de un Grupo de trabajo
Red Documat
Proyecto DML-E
…
Alojamiento de la plataforma
Ayudas/financiación
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Aspectos tecnológicos
interconexión de sus bases de datos  metabuscadores
Metabuscador: Búsqueda simultánea en distintas bases de
datos desde un interfaz común y con una única página de resultados.
Base de datos Catálogos
Portales de revistas-e
Repositorios
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interconexión de sus bases de datos  metabuscadores
Base de datos
Catálogos
Portales de revistas-e
Repositorios
METABUSCADOR
LA METABÚSQUEDA
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Aspectos tecnológicos
XML
Z39.50
SRU/W
OpenSearch
API
Protocolos de metabúsqueda
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Aspectos tecnológicos
XML: Metalenguaje informático
Permite gran flexibilidad
Es útil para cualquier tipo de información
•Iconográfica
•Noticias de prensa
•Etc
La información se presenta estructurada no 
formateada
Protocolos de metabúsqueda
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Z39.50
Norma NISO
Pensada para la consulta simultánea de varios catálogos 
bibliográficos
Supone la instalación del servidor Z39.50 y la consulta 
mediante un cliente
Alta implantación en los SIGB y las principales 
plataformas de bases de datos
Desarrollada y mantenida por la Library of Congress
Da origen a los catálogos colectivos virtuales
Protocolos de metabúsqueda
Aspectos tecnológicos
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Z39.50
Limitaciones:
•Está pensado para registros bibliográficos
•No transmite información de ejemplar
•Suele aplicarse a bases de datos MARC
Protocolos de metabúsqueda
Aspectos tecnológicos
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SRU/W (Search/Retrieve URL)/(Search/Retrieve Web Service)
Protocolos desarrollados por la Agencia del Z39.50 para adaptarlo mejor 
al entorno Web.
SRU permite enviar las consultas al servidor en forma de una URL y con 
el protocolo HTTP.
El servidor devuelve la respuesta en forma de página en XML
La información en XML es procesada por el cliente para dar la 
información al usuario
SRU/W Tiene una forma de trabajar muy similar, pero está orientado a 
un tipo de aplicaciones web denominadas “Web Services”
Para hablar de “Web service” se han de cumplir unos determinados 
estándares. (Codificación en SOAP[Simple Object Access Protocol)
Ejemplo: La Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico
Protocolos de metabúsqueda
Aspectos tecnológicos
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OpenSearch
Es un conjunto de tecnologías que permiten realizar 
búsquedas en varios sitios web y presentar los resultados para 
que puedan ser sindicados
Su origen está en el comercio electrónico, por eso se le 
espera un gran desarrollo
Protocolos de metabúsqueda
Aspectos tecnológicos
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API (Aplication Program Interface)
Los productores de bases de datos crean APIs para que otros puedan 
elaborar nuevos servicios basados en sus productos.
Publican una serie de comandos sobre cómo acceder a la 
información, realizar búsquedas, modificar datos, etc.
Qué hacen las APIs en las metabúsquedas:
Los desarrolladores de metabuscadores implementan APIs para 
que el metabuscador pueda consultar la base de datos.
Ejemplo: el API de Google Maps
Protocolos de metabúsqueda
Aspectos tecnológicos
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Aspectos tecnológicos
La metabúsqueda es la consulta simultánea de varias bases de datos
Existen distintas herramientas informáticas llamadas 
metabuscadores
La metabúsqueda es posible, básicamente, gracias al protocolo 
Z39.50 y las pasarelas XML
Los metabuscadores más desarrollados tienden a ser herramientas de 
portales 
La herramienta de portal más implentada se denomina MetaLib 
comercializada por la empresa Ex Libris?
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Muchas gracias
carvajal@buc.ucm.es
